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Trichoderma reesei onrihmasieniin kuulwa lahottajahome. Se tunnetaan parhaiten
sellulaasien tuottajana. Teolliset Trichodermakannat eritt'åvät kasvualustaansa useit¿
þmmeniã grammoja sellulaaseja titraa kohti. Trichoderma erittää jopa 50% kaikista
s,yntetisoimistaan proteiineista, joten sillã on erittåin tehokas laskostumis- ja
erityskoneisto.
Eritettävien proteiinien laskostuminen tapahtuu ER:n lumenissa useiden foldaasi- ja
chaperoniproteiinien avusømana. Proteünidisulñdi-isomeraasi on foldaasi, joka
katalysoi rikkisiltojen muodostumista ja uudelleen jãrjestelyä eritettävien proteiinien
laskostumisessa. Sillã on myös chaperoniaktüvizuus, jolloin se autlåil laskostumaan
proteiineja jotka eivãt siøllã rilJcisiltoja.
Tutkimuksessa karalúerisoitän Trichoderma reesein proteiinidis'ulf di-isomeraasi'
geeni?i (pdi I), jolaoli eristetty VTT:llli. Työ sisZiltaÌi eristetyn cDNA:n selvensoinnin
loppuunsuoritukseq kromosomaalisen geenin subkloonauksen ja sekvensoinnin sekã
geenin ilmentymisen tutkimisen Northern hþridisaatiolla erilaisissa kasruolosuhteissa.
T. reesein PDI selcvenssin alussa on sig¡aalisekvenssi ja proteiini sisältiili kaksi
tioredoksünin kaltaista aktiivista keskusta jotka ovat PDl-proteiineille tyypillisiã. PDI
sekvenssin lopussa on HDEL ER:n palautussignaali. Aminohapposekvenssejã
verrattaessa Trichoderman PDI:llã on eniten homologiaa Humicola insolensin PDI:n
kanssa 72Yo" Aspergillus nigeriin ja hiivaan verrathrna homologiaa on 58o/o ja 40Yo.
Tri c h o d e rm an p d i I -gænin promootorialueella on UPR-säätelyelementti, joka indusoi
geenin kun laskosnrmattomia proteiineja kerääntyy ER:Íiån. Säåtelykokeiden muløanpdil
indusoituu DTT:llä ja tunikamysiinill?i, jotka saavat aikaan UPR-vasteen. Myös
heterologisten proteiinien tuotto indusoi pdit-geenin. Työssä valmi$eniin myös pdil-
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